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Official 
S c o r e  Ca r d
ROCHESTER FAIR
Cold Spring Park, Rochester, N. H.
W ED N ESD AY, SEPTEMBER 28, 1938
D r . L . L . G i l m a n , Pres. R . E . C a m e , Treas.
D r . J o h n  A .  S t e v e n s , General Manager
C h a r l e s  H . F a r m e r , Speed Secretary
H a r r y  M c K e n n e y , Starter
Judges— S c o t t  F r e n c h , D r . R o b e r t  S m i t h
J . H . G i l b o d y , Boston, Mass., Mutuel Manager
D a v id  A d a m s , Judge, Representing N. H. Racing Commission
Rules o f the New Hampshire State Racing Commission to govern.
PRICE: FIFTEEN CENTS
Wagers Are Computed on Each Dollar Wagered
Examine “ M U TU EL”  tickets carefully before leaving window, no mistakes will 
be rectified thereafter.
The New Hampshire State Racing Commission will not be responsible for lost 
or destroyed “ M U TU EL”  tickets and reserves the right to refuse pa vm ent of
FIRST AN D  FIFTH RACES
2.25 Class Trotting Purse $300
Saddle No. Mutuel Numbers
Nos. in ( ) Denote Scoring Position Use These Nos. for Tickets
1 st Race 5th Race
1 Janet Abbedale, blk m
Abbedale-Beltide by Lee Tide 
O. Corba Montreal, Que.
Brown-Tan (9) (2 ) (7) W . UTTON
2 Day Todd, b g
Guy Day-Laurel Todd 2.05 1/4
Paul Preston, Rutland, Vt.
Orange-Green (8) (4) (3 ) L. TOOLE
3 Viola Marque, br m
Sir Marque-Brino Baron by Peter Baron 
Lancaster Cattle Co., Lancaster, N. H. 
Purple-Gold (2 ) (1) (8) E. H A R V E Y
4 Martha Hanover, b m
Sandy Flash-Maralie b y  Lee Axworthy 
G. C. Winchester, Lunenburg, Mass. 
Blue-Gold (11) ( 6 )  (11) G. W i n c h e s t e r
5 Elsie Louise, b m
Captain S-Summersong 2.06 1/2 by Echo 
Todd
D. W . Baker
Green-Black (4) (9 ) (6 ) P. C H APPE LLE
6 Quayle Express, ch g
Atlantic Express-Gloria Guy 2.16 1/4
P. C. Russell, Newbury, Vt.
Green (5) (7) (2 ) P. RUSSELL
7 Glencarron, b h
McGregor the Great
W . J. McDonald, Boston, Mass.
Red-Green (7) (3) (5 ) H. M YOTT
8 Star Bright, b g
Bright Dawn-Nelly Lee by Saint Peter 
C. F. Churchill, Dover, N. H.
Black (10) (8) (4) C. CHURCHILL
9 Madge O’Connor, ch m
Joseph Guy-Mary O’Connor, 2.02 1/2
Janies McLeod, Barre, Vt.
Black-Green ( 1) (10) (10) J. McLEOD
10 Theo Frisco, br g
Gay Frisco
F. Bradbury, Keene, N. H.
Brown (3) (5) (9 ) J. BROW N
11 Jerry Pickering, ch g
Dillon Volo
A. Mahoney, East Peperell, Mass.
Green (6) (11) (1 ) A . M AH ON EY
Classified Pacing Purse $300
Saddle No. Mutuel Numbers
Nos. in ( ) Denote Scoring Position
Use These Nos. for Tickets
2nd Race 6th Race
1 Signal Merriman, b g
Signal Peter-Louise Merriman 
W. F. Crane, East Weymouth, Mass. 
Brown (2) (4) (7 ) E. ROW E
2 Ella Braden, blk m
3
Braden Direct
H arry Swain, Piermont, N. H.
Green (6) (7 ) (2 ) P. RUSSELL
V Miss Dorothy, br m
Corporal Lee-Miss Marian Toddler 2.03 3/4
by The Toddler
R. E. Laine, Harrisville, R. I. 
Maroon-Gold (5 ) (1) (5) F. H AW K INS
4 Movolo, b g
Peter V olo-Wolusca 2.22 1/4 by Guy A x- 
worthy
F. H. Willard, Lunenburg, Mass. 
Orange-Black (4) (5) (4) H. COLEMAN
5 Bob Chimes, b g 
Hollyrood Bob-Brooke Chimes by Justic 
Brooke
C. F. Churchill, Dover, N. H.
Black (1) (2 ) (3 ) C. CHURCHILL
6 Coquette, b m
Chestnut Peter
John Woods, Peabody, Mass.
Blue (3 ) (3 ) (6 ) C. H IN K LE Y
THIRD AND SEVENTH RACES
2:24 Class Pacing Purse $300
Saddle No. Mutuel Numbers
Nos. in ( ) Denote Scoring Position
Use These Nos. for Tickets
3rd Race 7th Race
1 Miss Norwich, b m
FEW -Helen T by American Harvester 
Bush & Bedore, Plattsburg, N. Y. 
Green-Gold (4 ) (1 ) (2 ) W. BERRY
2 The Indian, b g
H. J. L.-Bernice Setzer by Henry Setzer 
Holmes & Gordon, Franklin, N. H. 
Black-Green (3) (2) (1) L. GORDON
Mary Agnes, b m
Guy Richards-Lorena Watts , 2.09 3/4
James McLeod, Barre, Vt.
Glack-Green (6) (6) (3) J. McLEOD
4 Philbob Trask, b g
Lu Trask-Boyish Bob
Leslie Currier, Plymouth, N. H.
Black (1) (5 ) (5 ) C. KEBRICK
5 Marcine Hanover, b f 
The Great Volo-M ary Hanover 
P. W. Peirson, Kennebunk, Me.
Green (5) (3 ) (6 ) F. SAFFORD
6 Calumet Dardenella, br g
Belwin
J. T. Duffy, Pascoag, R. I.
Maroon-Cream (2) (4) (4 ) J. D U FFY
2:15 Class Trotting Purse $500
Saddle No. Mutuel Numbers
Nos. in ( ) Denote Scoring Position Use These Nos. for Tickets
4th Race 8th Race 10th Race
1 Jenny Hanover, br m
The Great Volo-Bonnie Hanover, 2.09 
James Phalen, Newmarket, N. H. 
Green-Gold (7) (5 ) (9) C. STEW ART
2 Ima Hanover, b f
Sandy Flash-Calumet Aristocrat 2.05 1/2
Ralph Laime, Harrisville, R. I.
Red-Gold (2 ) (3 ) (7 ) F. H AW K IN S
3 Calumet Dauntless, blk h
Truax-Lisetta May by Silent Brigade 
Joseph Bolduc, New Bedford, Mass. 
Black (8) (7 ) (3 ) J. BOLDUC
4 O. C. McGregor, b g
McGregor The Great-Mollie 
Leroy Taylor, Kennebunk, Me.
Black-White (3) (9) (4 ) J. HADDOCK
5 Lottery, b g
Dillon Volo-Lettie W orthy 2.22 1/4
J. H. Randall, Harrison, Me.
Blue-White (6) (4) (7 ) J. PH A LEN
6 Calumet Calling, b g
Peter The Brewer-Gertie Guy 
Grant Hunt, Fort Fairfield, Me. 
Green-Blue (9) (1 ) (6 ) J. H A N A F IN
7 Happy, b h
Daystar-Gaiety Gale, 2.17 1/2
C. N. Mathewson, New London, Conn. 
Green (5) (6 ) (2) C. MASON
8 Nanette Hanover, b f
Peter The Brewer-Modesty 
E. P. Cray, No. Walpole, N. H.
Brown (1) (2) (5) W. U T T ON
9 Calumet Evart, ch g
Guy Abbey-Margaret Chenault 2.03 1/4
Archie Day, Braintree, Mass.
Blue-Gold (4 ) (8) (1 ) A. D A Y
10 Eddie Volo , b g
The Great Volo-Ida Elect by Electworthy 
E. P. Gray, No. Walpole, N. H.
Green (10) (10) (10) F. SAFFORD
NINTH, ELEVEN TH  AN D  TW ELFTH RACES
2:20 Class Trotting  Purse $300
Saddle No. Mutuel Num bers
Nos. in ( ) Denote Scoring Position
Use These Nos. for Tickets
9th Race 11th Race 12th Race
1 Equity, b h
Chestnut Peter-Miss Sympathy 
Place & Cox, Essex Jct., V t.
Green-Gold (5 ) (5 ) (2 ) W . B ER R Y
2 Rugged Volo, bh
Peter Volo-Pongee Silk 
J. Sullivan, Brighton, Mass.
Black (3) (7) (5) C. KERBRICK
3 Calumet Foray, ch g
Guy Abbey-Jane The Great 2.03 
H. Larochelle, Stanbridge, Que.
Brown (2) (3 ) (1 ) H. LARO CH ELLE
4 Calumet Electra, b m
Peter The Brewer-Keta Dillon 2.27 1/2
George Pierce, Groton, Mass.
Green-Yellow (1) (2 ) (4 ) E. MORGAN
5 Bright Hanover, b f
The Great Volo-Tippie Hanover 
Grant Hunt, Fort Fairfield, Me. 
Blue-Green (7 ) (1 ) (6 ) J. H A N A F IN
6 Millie Noon, b m
3
High Noon-Millie Irwin 2. 03 1/4
A. H. Rogers, Canaan, N. H.
Blue-White (4) (6) (7 ) J. BROW N
7 Lady Pennock, b m
Coburn-Retta Forbes 2.17 1/4
